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PUTRAJAYA: Pelajarpe-
rempuanmendominasi
kemasukanke Institusi
PengatianTinggiAwam
(IPTA), apabila menguasai
65 peratusatau26,200tem-
pat daripada40,336tempat
yangditawarkanbagisesip.e-
ngajian2009/2010.
KetuaPengarahJabatanPe-
ngajianTinggi, Prof Datuk
Dr Radin Umar Radin So-
hadi,.berkataperkaraitutim-
bulberikutandasarpengam-
bilan pelajarke IPTA ber-
asaskanprinsipmeritokrasi.
"Walaupunperbezaangen-
der ini sering ditimbulkan
setiaptahun,kitatidakmem-
punyai cara mengatasinya
kerana dasar pengambilan
danpemilihanpelajaradalah
berasaskanprinsip merito-
krasiiaitu90peratusmarkah
akademik dan 10 peratus
markah kokurikulum bagi
menentukannilai merit se-
seorangcalon,"katanyapada
sidangmediapengumuman
statuskeputusanpermoho-
nan kemasukanke Institusi
PengajianTinggiAwam (IP-
TA) bagiprogramijazahper-
tama bagi sesi akademik
2009/2010di sini,semalam.
Dr RadinUmarberkata,da-
ripada 40,366calon berke-
naan, seramai27,829atau
68.9 peratusadalahBumi-
putera,Cina (10,166calon
atau25.1peratus)dan India
sertabangsa lain 2,421calon
atauenamperatus.
"Jumlahkeseluruhancalon
yang berjaya itu termasuk
3,599tempatyangditawar-
kanUniversitiSainsMalaysia
(USM).
"Daripada jumlah itu,
74,581atau60.9peratusada-
lah calon aliran sains dan
15,785atau39.1peratusca-
Ion aliransastera,"katanya.
Beliau berkata, seramai
4,424atau96.7peratusda-
ripada4,574calonyangter-
salahditawarkantempatpe-
ngajianolehUSM berikutan
kesilapanteknikal pada 29
Mei lalu, berjayadalampe-
milihankemasukanke IPTA.
"Baki 150calonyangtidak
mendapattawaranakan di-
pertimbangkanUSM dalam
kesrayuan,"katanya.
Katanya, dalam beberapa
kes, ada calon yang mem-
punyaiPurataNilaiGredKu-
mulatif (PNGK) 4.00 yang
tidak memperolehpilihan
programpengajianpertama
merekaberikutan mempu-
nyai markah kokurikulum
yangrendah.
"Dalamhal ini, kedudukan
mereka dalam merit lebih
rendah berbanding calon
mempunyainilaiPNGK yang
rendahsedikittetapimem-
punyaimarkahkokurikulum
yangtinggi,"katanya.
Beliauberkata,kejayaanca-
Ion memperolehtempatdi
IPTA juga bergantungke-
padasusunanmeritdan pi-
lihanprogramdi IPTA yang
dipohon.
